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Η υιοθέτηση και αξιοποίηση του Web 2.0 στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς 
Οι Βιβλιοθήκες στη χώρα μας πάντοτε είχαν πρόβλημα στελέχωσης και 
χρηματοδότησης, που δυστυχώς έχει επιδεινωθεί μετά την οικονομική κρίση του 
2008 και τις προτεραιότητες των πολιτικών μας ταγών. Στην ανάγκη επιβίωσης, το 
ελάχιστο προσωπικό των δημοτικών και δημοσίων Βιβλιοθηκών αναζητά νέους 
τρόπους και μέσα με το ελάχιστα δυνατό κόστος αλλά χωρίς έκπτωση στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης, παραδοσιακών ή νέων. Το Web 2.0, με την πληθώρα των εργαλείων και 
των υπηρεσιών του, δημιουργεί ένα κατάλληλο πλαίσιο και αποτελεί ένα ισχυρότατο 
μέσο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας ζοφερής κατάστασης, κυρίως για την παροχή 
των διαδικτυακών υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών. 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς τα τελευταία χρόνια έχει στηρίξει όλη 
τη διαδικτυακή της παρουσία και δράση στα εργαλεία του Web 2.0. Στην παρούσα 
εισήγηση θα κατατεθεί η  εμπειρία χρήσης του, οι εφαρμογές που έχουν υιοθετηθεί, 
οι επιπτώσεις της χρήσης αυτών στη λειτουργία της ίδιας της Βιβλιοθήκης, αλλά και 
οι επιπτώσεις στον τρόπο που το κοινό εξυπηρετείται από τη Βιβλιοθήκη, αλλά και 
που το ίδιο συμμετέχει, επηρεάζει και διαμορφώνει τη μελλοντική πορεία της 
Βιβλιοθήκης.  
